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jusqu'au début des années soixante-dix. 
Cependant les derniers chapitres du livre, 
traitant de la période contemporaine (1979-
1989), mettent en relief une faiblesse ana-
lytique qu'il convient de souligner. Le texte 
prend souvent une tournure normative lais-
sant en effet poindre un très net préjugé anti-
américain. L'auteur fait une équation entre 
une politique étrangère canadienne autonome 
et l'opposition à l'action américaine en Améri-
que centrale. Cette équation n'est cependant 
pas appuyée par une définition de ce que sont 
les intérêts nationaux du Canada en Améri-
que centrale. Comment peut-on alors pré-
tendre qu 'Ottawa dépend de Washington pour 
la formulation de sa politique centro-améri-
cainesi l'on ne peut démontrer que le Canada 
agit non conformément à ses intérêts perçus 
dans la région ?En négligeant de discuter des 
intérêts politiques du Canada en Amérique 
centrale, carence surtout évidente dans son 
traitement de la période contemporaine, 
McFarlane s'est trouvé bien incapable de dé-
montrer rigoureusement, c'est-à-dire de façon 
objective plutôt que normative, ce que seraient 
les comportements canadiens dans cette région 
si ce n'était de la présence des États-Unis. 
Michel ROUSSEL 
Assistant de recherche au CQRI 
NDONGKO, Wilfred A. et VIVEKANANDA, 
Franklin. Africa-The AwakeningGiant 
(Volume 1). Critical Essays on Aftïcan 
and Third World Economie Development. 
Stockholm (Sweden), Bethany Books, 
1988, 218p. 
Le duo Ndongko et Vivekananda se réunit 
de nouveau afin de poursuivre sa réflexion 
sur le développement économique des pays de 
l'Afrique et du Tiers-Monde. La première 
partie de cet ouvrage se concentre sur le déve-
loppement économique africain en abordant 
des thèmes tels que les racines coloniales de 
l'économie, le contexte des investissements 
étrangers, le savoir-faire, l'industrialisation 
et la productivité agricole. Plus théorique, la 
seconde partie du volume présente à travers 
six textes une critique générale du développe-
ment économique, des stratégies et des poli-
tiques de développement. Les auteurs con-
sacrent une attention particulière aux 
stratégies industrielles, au rôle des experts 
étrangers en tant que conseillers techniques 
et aux transferts de technologie. Cette section 
se termine par un chapitre sur l'état des re-
cherches en sciences sociales et sur son apport 
pour la pratique des politiques gouvernemen-
tales en matière de développement. 
Cette deuxième partie devrait donner 
lieu à une réflexion d'actualité. Or, si le souci 
des auteurs était d'analyser de façon critique 
l'ensemble des facteurs qui influencent le 
développement économique depuis l'époque 
post-coloniale, leur étude se limite aux 
premières années de cette période. La majo-
rité des tableaux présentés fournissent des 
données relatives aux années cinquante et 
soixante et la presque totalité des ouvrages 
cités en bas de page ou en bibliographie 
présentent des années de parution antérieures 
à 1977. En conséquence, cette collection d'es-
sai offre un certain intérêt pour une perspec-
tive historique voire classique mais contribue 
peu à une approche nouvelle sur l'étude du 
développement économique. 
Manon TESSŒR 
CQRI 
REZUN, Miron. The Soviet Union and 
I r an : Soviet Policy in Iran from the 
Beginnings of the Pahlavi Dynasty until 
the Soviet Invasion in 1941. Boulder 
(Col), Westview Press, Coll. «A Westview 
Encore Edition», 1988, 435p. 
En quelque quatre cents pages, Miron 
Rezun dresse un tableau détaillé de la poli-
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tique soviétique envers l'Iran depuis les débuts 
de la dynastie fondée par Reza Shahjusqu 'en 
1941, date de l'occupation par l'URSS et la 
Grande-Bretagne. 
De par son sujet, ce livre contient bien sûr 
une importante perspective historique, mais 
l'auteur s'attache aussi à l'examen d'un en-
semble de déterminants qui incluent les 
dimensions politique, idéologique, militaire 
et économique du sujet. Des facteurs plus 
subjectifs tels que la personnalité des acteurs 
sont également scrutés. Le matériel docu-
mentaire employé par l'auteur est varié et 
imposant. Des sources soviétiques, alle-
mandes, anglaises, françaises et iraniennes 
ont été utilisées et ce, autant pour les publica-
tions officielles, pour les journaux que pour 
les documents inédits. Un index principale-
ment formé de noms propres de personnes et 
de lieux complète ce livre, qui par l'impor-
tance de son contenu, devrait faire office de 
référence dans ce domaine. 
Manon TESSIER 
CQRI 
RoBERTS, Adam and KlNGSBURY, 
Benedict (Eds.). United Nations, Divided 
World. The UN'S Rôles in International 
Relations. Oxford, Clarendon Press, 
1988, xii-287p. 
Sous ce titre mettant en évidence le para-
doxe d'une organisation dite des Nations 
Unies qui cherche à jouer un rôle utile dans 
un monde divisé, sont rassemblés des textes, 
révisés et augmentés qui ont d'abord été pré-
sentés dans le cadre des Cyril Foster Lectures 
1986 à l'Université d'Oxford. Dans le con-
texte de crise où ils ont été rédigés, ces textes 
visent à offrir une évaluation critique des NU 
ainsi que des propositions de changement. 
Les auteurs choisis à cette fin sont, d'une part, 
des universitaires britanniques, à l'exception 
de deux américains, et, d'autrepart, des hauts 
fonctionnaires des NU, surtout de «tradition 
britannique», et du Foreign Office. 
Tout en partageant une sympathie fon-
damentale pour les NU, ces personnes s'effor-
cent d'en offrir une vision nuancée, entre 
l'idéalisme et le cynisme. On met donc en évi-
dence la diversité des rôles accomplis par les 
NU pendant plus de quarante ans dans les do-
maines variés où elles ont œuvré. Il y est ainsi 
question de paix et de sécurité, de l'action du 
Secrétaire général, des droits de l'homme, du 
développement économique, du développement 
du droit international et des possibilités de 
réforme des NU. Mais, en dépit de l'ampleur 
du sujet, les auteurs en traitent généralement 
dans des dimensions raisonnables et en 
mettant l'accent sur la situation actuelle et 
les perspectives futures. Le livre comprend 
encore un index et six annexes contenant la 
Charte des NU, la liste des États membres et 
celles des secrétaires généraux, des forces de 
maintien de la paix et d'observation et des 
jugements et opinions de la Cour interna-
tionale de justice ainsi que des suggestions de 
lectures complémentaires. 
Même si les NU connaissent actuellement 
un renouveau, ce livre conserve, dans les 
limites indiquées, son intérêt et son utilité 
pour un large public. 
Guy GOSSELIN 
Département de science politique 
Université Laval 
THOMAS, Daniel C. and KLARE, Michael 
T. (Ed) Peace and World Order Studies : 
A Curriculum Guide. Fifth Edition. 
Boulder (Col.), Westview Press, Coll. 
«Five Collège Program in Peace and 
World Security Studies», 1989, 686p. 
Voici la plus récente édition, -la cin-
quième-, d'un guide à tout le moins original 
